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Ringrazio Luca Tesei Universita` di Camerino che mi ha consentito di
usare il suo seminario Corso intensivo di LATEXper la mia presentazione
WYSIWYG
• What You See Is What You Get I word processor sono per lo piu`
di questo tipo
Viene mostrato in tempo reale il risultato che si produrra` in output
La struttura logica del documento e` debole e/o non ben evidenziata
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Le applicazioni word processor WYSIYWG sono preziose per testi
• Relativamente brevi (lettere, brevi relazioni, avvisi)
• Senza struttura rilevante




• E` un interprete di macro basato su TEX




• E` un interprete di macro basato su TEX
• Scritto da Leslie Lamport nel 1984
• Legge un file di testo ASCII contenente descrizione del testo + testo
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Scritto da Donald E. Knuth a partire dal 1978
Knuth stava scrivendo “The art of computer programming”
Era insoddisfatto della qualita` e laboriosita` della formattazione
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• Scrivere in codice TEXe` difficile
• LATEX e` stato creato per rendere accessibili a tutti TEX
• LATEX viene compilato in TEX
• LATEX e` sufficiente per normali esigenze
• In questo corso studieremo solo LATEX
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Tutto il nostro onere e` produrre un file di testo con un nome la cui
estensione sia .tex
Cosa ci va scritto dentro?
Il testo del nostro documento + il “codice” LATEX che indica la strut-




Redazione del file sorgente
• LATEX e` un programma
• tutto cio` che va interpretato da LATEX necessita una struttura precisa
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Macro struttura del file sorgente
1. Preambolo
a) dichiarazione di uso di Packages
b) definizione di comandi
c) meta informazioni sul document
2. Documento
a) capitoli, sezioni, paragrafi, appendici
b) figure, tabelle, formule




• va dall’ inizio del file al comando
\begin{document}





• inizia dal comando
\begin{document}
• termina con il comando
\end{document}









































































































































































• Iniziamo a scrivere il documento
• Vediamo quali caratteri sono ammessi
• Struttureremo il testo in capitoli, paragrafi, sezioni



























Il concetto di “Blank”
Per separare la parole c’e` bisogno di almeno un blank (spazio)
LATEX interpreta come spazio una sequenza qualsiasi, lunga almeno
































































































































































































. Come si fa la Umlaut?
Gottinga, in tedesco Go¨ttingen, e` una citta` della Bassa Sassonia
Gottinga, in tedesco G\"ottingen, e` una citta` della Bassa Sassonia
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. Come si fa la Tilde?
¿ Como se encuentra sen˜or?
¿ Como se encuentra se\~{n}or?
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. I due apici rovesciati a sinistra si possono anche ottenere mediante


















• Abbiamo abbastanza nozioni per provare a preparare un file di input
abbastanza complesso
• Predisponiamo il file di prova che chiamiamo LatexBookSample.tex
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\documentclass{book} %Questa e` una riga di commento





\title{Corso intensivo di \LaTeX}
\author{Luca Tesei \and Alessndro Gambini \and Daniele Ritelli}
\date{\today}
\begin{document}




%Deleghiamo a LaTeX la creazione dell’indice
\tableofcontents
%E iniziamo il documento vero e proprio
\chapter{Prime Lezioni}
In questo capitolo vedremo alcuni esempi che sono trattati nelle prime due
lezioni del corso.
\section{Introduzione}
Questa e` l’introduzione, cioe` una sezione del documento. Questo
e` un paragrafo di questa sezione.
Andando a capo una sola volta (senza lasciare una riga vuota) si
rimane nello stesso paragrafo.
